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Com grande satisfação, colocamos à disposição da comunidade acadêmica em geral a revista 
científica Gestão & Sociedade: Revista da Pós-Graduação da UNIABEU, v.4, n.1 jan./jul. (2015).  
Estão incluídos nesta coletânea  estudos de diferentes partes do país e de pesquisadores de diferentes 
áreas, administração, ciências contábeis e educação. 
Os artigos abordam a questão da gestão de modo comprometido com os avanços pessoais, 
sociais e econômicos, pautados em fundamentos teórico-metodológicos que contribuem, 
sobremaneira, para o aprofundamento da discussão relativa às articulações entre Gestão & Sociedade.  
Continuamos assim, pautados em manter o compromisso da revista de apoiar a produção do 
conhecimento, a relevância da pesquisa e o rigor na divulgação.    
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